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【摘 　要】　产生于特定历史条件下的自由心证 ,随着历史的发展 ,其不合理成分逐渐被扬弃 ,今天已被赋予了全新的思
想内涵 ,其所表现的不仅是一条证明标准 ,而且是重要的证明制度 ,从概念分析、逻辑分析、现实分析这三个维度出发 ,深入地
阐解了自由心证深厚的价值底蕴 ,以及它在当代中国的命运和今后我国法制建设的重大意义。
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制度 ,它指出 :“法律不计较陪审官通过何种方法认定事实 ,
也不为陪审官规定据以判断证据是否完全和充分的任何规
则 ,法律仅要求陪审官深思细察 ,并本着良心 ,诚实推求已经
提出的对被告人有利和不利的证据在他们理智上产生了什
么印象”[1 ] 。1877 年《德国刑事诉讼法》第 260 条也规定 :法
院应根据从全部法庭审理中所得出的自由心证来确定调查













力作出自由的、不受干扰的评价 [4 ] 。而“心证”是指法官通过
对证据的判断所形成的内心信念 ,它必须“斟酌全部辩论意
旨及调查证据的结果 ,不违背伦理及经验法则 ,得心证之理




















由心证紧密相连 ,《民事诉讼法》第 45 条规定的回避制度要
求裁判者在控辩双方之间保持一种不偏不倚的态度 ,使其不
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《民事诉讼法》第 71 条第 1 款规定 :“人民法院对当事人
的陈述 ,应当结合本案的其他证据 ,审查确定能否作为认定
事实的根据。”台湾学者杨建华认为此规定蕴涵了自由心证
的原则同[5 ] (64) 。自由心证在我国民事诉讼法中完全可以找
到生存的土壤。
(二)民事证据规定中自由心证的体现








阐述可以断言 :《规定》第 64 条涵盖了自由心证原则的基本
要求 ,为有中国特色的自由心证制度的确立开辟了道路 [6 ] 。
其次 ,确立了言词原则。言词原则主要对证人证言进











定》第 9 条罗列出当事人无须举证证明的事项 ,该内容与实
行自由心证制度各国的规定大致相同 ,与我国以往的有关立



























人双方的质证 ,并形成作为裁判基础的内心确信 [8 ] 。《规定》
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